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Resumen y Abstract  IX 
 
Resumen 
Diseño de una cartilla didáctica virtual como herramienta para la 
enseñanza de la suma y resta de números enteros 
En este documento se presenta la propuesta de una cartilla didáctica virtual para la 
enseñanza de la suma y resta de los números enteros, con la cual se pretende que los 
estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Benedikta Zur Nieden de la 
ciudad de Itagüí alcancen un aprendizaje significativo. La iniciativa surge en respuesta a 
la necesidad de fortalecer el manejo de la suma y resta de los números enteros, dado 
que presentan dificultades tanto en el aprendizaje de ello en este grado como en la 
aplicación de éstas operaciones en los grados siguientes. Además de reconocer que 
estos estudiantes están en una era tecnológica y por tanto la educación debe 
evolucionar para estar a la altura de ellos, por eso se pretende utilizar herramientas 
tecnológicas que ayuden a su proceso formativo y educativo. Para este trabajo se tuvo 
en cuenta dos de los once principios de la teoría del aprendizaje significativo crítico del 
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Design of a virtual didactic primer as a tool for teaching the 
addition and subtraction of whole numbers 
 
This document presents the proposal of a virtual teaching booklet for the teaching of the 
addition and subtraction of the whole numbers, with which it is intended that the seventh 
grade students of the Benedikta Zur Nieden Educational Institution of the city of Itagui will 
achieve a significant learning. The initiative arises in response to the need to strengthen 
the handling of the addition and subtraction of whole numbers, since they present 
difficulties both in learning this in this degree and in the application of these operations in 
the following grades. In addition to recognizing that these students are in a technological 
era and therefore education must evolve to be up to them, so it is intended to use 
technological tools to help their educational and training process. For this work, two of the 
eleven principles of the critical meaningful learning theory of the author Marco Antonio 
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El tema de los números enteros se dicta según los currículos regionales en el grado 
séptimo de la educación básica, los estudiantes para comprender la temática en cuestión 
deben tener dominio de conceptos básicos de la suma y la resta y los números naturales, 
sin embargo, cuando aparecen los números negativos a la población objetivo se le 
dificulta la comprensión y posterior aplicación del tema.  
 
Las posibles fallas que se han encontrado en la práctica docente que contribuyen a que 
el proceso de aprendizaje de las cantidades negativas se dificulte son la falta de 
mediadores didácticos, el problema que se detecta en los conocimientos previos a este 
tema, las metodologías y la monotonía en las clases que hace que los estudiantes 
también sientan apatía por las matemáticas en general. 
 
Es por esto que se plantea crear una cartilla que facilite el proceso de aprendizaje para la 
solución de problemas cotidianos y comprensión de temas posteriormente enseñados 
según la malla curricular. El diseño de esta cartilla didáctica pretende aprovechar lo 
gráficos y manuales que son los estudiantes en su proceso de aprendizaje para facilitar 
la comprensión del tema en cuestión y cambiar ese estigma de aburridas y complejas 
que son las matemáticas para ellos. Además de que el conocimiento adquirido sea un 
aprendizaje significativo. 
 
La idea de esta cartilla didáctica se acuña en algunos de los principios del aprendizaje 
significativo crítico de Moreira, que apoyan la idea de la diversidad en el uso de 
mediadores educativos para lograr un aprendizaje significativo.
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1. Planteamiento del problema 
1.1 Antecedentes 
El plan Educativo Municipal (PEM) (1) itagüiseño para el periodo de 2014-2023 promueve 
la aplicación de estrategias que fomentan la ciencia, la tecnología, la innovación, el 
emprendimiento, el deporte y la cultura en las instituciones de carácter público como lo 
es la Institución Educativa Benedicta Zur Nieden. En este periodo de gobierno, el PEM 
centra esfuerzos en potencializar el contacto del estudiante con la innovación, la ciencia y 
la tecnología para lograr los avances en estas y demás áreas incluyendo las 
matemáticas. Apelando a estas estrategias gubernamentales los docentes deben innovar 
en la práctica docente para facilitar el aprendizaje. 
A nivel institucional no se ha planteado ningún tipo de estrategia pedagógica que permita 
solucionar la problemática en los estudiantes del grado séptimos sobre la comprensión 
del concepto de número negativo y de sus operaciones suma y resta, lo que le da la 
importancia y la validez a este trabajo. 
A nivel departamental se han hecho esfuerzos sobre este tema como lo hizo la docente 
Ceneida Otero Macías de la institución educativa Ana de Castrillón (2) quien creó una 
estrategia que fortalece el aprendizaje y comprensión de la suma y la resta en el conjunto 
de los números enteros en los estudiantes del grado séptimo, consistente en el 
planteamiento de problemáticas cotidianas usando talleres prácticos, obteniendo éxito ya 
que sus estudiantes mejoraron en un 30.97% en las pruebas aplicadas. 
A nivel nacional también se ve reflejado los esfuerzos en este tema con el docente 
Guillermo Elías Acosta Muñoz de la Escuela Normal superior Sagrado Corazón de 
Aranzazu, Caldas, Manizales (3). Él implementó en su institución educativa unidades 
didácticas como estrategia para acercar a los estudiantes del grado séptimo al concepto 
de números negativos obteniendo resultados positivos. 
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1.2 Descripción del problema 
 
La introducción del tema de números enteros requiere un cambio de conceptos previos 
que no se les hace fácil a los estudiantes de séptimo de la Institución Educativa 
Benedicta Zur Nieden ubicada en el municipio de Itagüí, esto se refleja en la dificultad de 
solucionar problemas aplicando las operaciones básicas como la suma y la resta a 
números enteros y el mal entendimiento al tratar otras temáticas posteriores como 
Fraccionarios y números reales. Con lo anterior se quiere decir que la aplicación de 
operaciones en números enteros no les resulta fácil porque aparecen los números 
negativos, esto entorpece el proceso de aprendizaje en matemáticas de la población 
objetivo que en muchas ocasiones generan malestar e indisposición frente a la 
asignatura. Se asocia la problemática no solo a la temática sino también a la metodología 
de enseñanza, el tiempo dedicado a trabajar el tema, al dominio de este por parte del 
docente y al lenguaje utilizado para exponer el tema, ya que muchas veces los docentes 
suponen que los estudiantes dominan ese lenguaje matemático. 
Actualmente el contenido matemático de los números enteros (y en general todos los 
contenidos del área de matemáticas) se imparte de forma expositiva, donde solo se 
enseñan definiciones y algoritmos que a los estudiantes se les dificulta entender y que 
además no tienen la motivación para buscar entender. También al revisar algunos de los 
textos que se utilizan como guías para la clase, en muy pocos aparecen problemas 
contextualizados con la consecuente aplicación de lo aprendido y además no hace al 
estudiante partícipe de la construcción de ese conocimiento, y una forma de hacerlo y 
que es lo que atañe a este trabajo es darle significado a lo que se enseña, es decir, hacer 
didáctico el asunto. 
 
1.3 Formulación de la pregunta 
 
¿Cómo contribuir con el aprendizaje de la suma y resta de números enteros para la 
solución de problemas en los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 
Benedicta Zur Nieden del municipio de Itagüí? 





Según la Ley General de Educación 115 de 1994 (2) en la sección tercera que habla de 
la educación básica en el artículo 22 menciona que la educación básica busca que los 
estudiantes “desarrollen las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el 
dominio de los sistemas numéricos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como 
para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la 
tecnología y los de la vida cotidiana”. El paso de los números naturales a los números 
enteros no solo amplía el concepto de número, sino que también obliga a cambios 
conceptuales en las operaciones y las relaciones entre ellos (5), configurando así 
sistemas de numéricos diferentes, dicho cambio de conceptos dificulta su comprensión a 
los estudiantes de la institución educativa Benedikta Zur Nieden tal como lo indican los 
resultados del primer periodo donde se está el tiempo estimado para trabajar este tema; 
se encuentra entonces que los estudiantes de séptimo grado en el primer periodo (6) 
para el año 2014 se registra que los estudiantes de 7°1 el 23,5%, los de 7°2 el 50% y los 
de 7°3 el 47,2% perdieron la asignatura, cifras que variaron en el 2015 presentando para 
7°1 un 51.2%, para 7°2 un 28,5% y para 7°3 un 53,1%,  diferente al 2016 año en curso 
que indican que en 7°2 un 35,4% y en 7°3 un 46,5%, las anteriores cifras fueron sacadas 
del Master 2000 (programa donde se guardan las notas estudiantiles de la institución). 
Además están los resultados de las pruebas Saber aplicadas en el presente año donde 
los tres grupos correspondientes a séptimo obtuvieron un puntaje de 39,02, 38,08 y 38,61 
respectivamente sobre 100 que se clasifican como Medio Estos resultados demuestran 
las dificultades de los estudiantes de dominar esta y otras temáticas por lo que se 
propone el diseño de una cartilla como herramienta didáctica que facilite el aprendizaje y 
comprensión de los conceptos básicos de los números enteros y las operaciones básicas 
suma y resta. Además El plan Educativo Municipal (PEM) itagüiseño para el periodo de 
2014-2023 que se articula con el Plan de Desarrollo Departamental  “Antioquia la Más 
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educada”  2012-2015 (1) que busca fortalecer la educación pública donde se ve 
beneficiada la Institución Educativa Benedicta Zur Nieden  aplica estrategias que 
fomentan la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento, el deporte y la 
cultura. En este plan municipal se permite flexibilidad en los currículos  mediante 
actividades extras que impliquen innovación y aplique estrategias que favorezcan el 
desempeño de la labor educativa lo que respalda el proceso de creación y posterior 
























3.1 Objetivo general 
 
Diseñar una cartilla que facilite el aprendizaje de la suma y la resta de números enteros a 
estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Benedicta Zur Nieden del 
municipio de Itagüí. 
 
3.2 Objetivos específicos 
 
 Buscar bibliografía física y virtual acerca de los ejercicios utilizados actualmente 
para la enseñanza de la suma y resta de los números enteros. 
 Diseñar el contenido de la cartilla didáctica virtual. 
 Implementar ejercicios gráficos e interactivos en el diseño de la cartilla que 
permita la comprensión de las operaciones básicas suma y resta de números 
enteros. 
 Elaborar una cartilla didática virtual e interactiva que facilite el aprendizaje de la 
suma y resta de los números enteros en estudiantes del grado séptimo de la 
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4. Marco Referencial 
La propuesta de la creación de una cartilla didáctica para contribuir con la enseñanza de 
los números enteros, en concreto las operaciones suma y resta, se hace basada en la 
importancia que tienen los mediadores didácticos en esta época para la comprensión de 
contenidos y el alcance de las competencias requeridas, además de que se hace 
indispensable qué estos conocimientos adquiridos sean significativos. 
4.1 Marco teórico 
Los estudiantes de todos los grados en general han perdido la motivación por el estudio, 
en este caso son los estudiantes del grado séptimo los que no le ven el real significado a 
lo que aprenden o su aplicación en la vida cotidiana, esto en parte debido a la forma 
como aún se enseña y se imparten los contenidos; a ellos les basta con aprenderse la 
lección por un día o dos y luego lo olvidan, lo que dificulta relacionar los contenidos 
siguientes con los anteriores.  
Se requiere de propuestas para superar esta gran problemática en el sistema educativo, 
y como opción para ello a menudo se eligen mediadores didácticos para captar de nuevo 
el interés de los estudiantes, ya que los docentes deben ser conscientes de los cambios 
en los intereses de los estudiantes (pues el mundo cambia, evoluciona) y deben atar los 
contenidos curriculares a esos intereses, es decir, enseñar con problemas y situaciones 
con las que ellos se encuentran a diario y hacerlo de una forma que sea atractivo y 
entretenido para ellos, para que así se apropien de los conocimientos y logren un 
aprendizaje significativo. 
Dada la importancia que tiene el aprendizaje significativo de la suma y la resta de los 
números enteros para abordar las demás temáticas del curriculum académico del 
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bachillerato en los grados siguientes, este trabajo se sustenta bajo dos principios 
particulares de la teoría del aprendizaje significativo crítico del autor Marco Antonio 
Moreira.  
El plantea que en este mundo tan cambiante, a los estudiantes se les debe enseñar de 
una forma en la que aprendan en base a preguntas, donde los estudiantes se cuestionen 
y adopten una actitud crítica y no recibiendo verdades absolutas, solo así adquirirán la 
habilidad de transformar sus conocimientos a necesidad de la sociedad cambiante actual. 
Pero para adquirir esa habilidad que pretende el aprendizaje significativo crítico, el autor 
hace referencia a once principios facilitadores de los cuales dos son tomados para 
sustentar este trabajo, a saber:  
 . El principio de la no centralización en el libro de texto. Del uso de documentos, 
artículos y otros mediadores educativos. De la diversidad de materiales 
educativos: como su enunciado lo expone, para lograr un aprendizaje significativo 
una de las recomendaciones que hay que tener en cuenta es que la enseñanza 
no debe centrase en un solo libro de texto, se deben usar las herramientas que se 
tengan disponibles para alcanzar el logro, esto sacará al estudiante de la 
monotonía y lo mantendrá interesado en aprender el concepto. Ejemplo de estas 
herramientas son los materiales didácticos, actividades didácticas por fuera del 
aula, talleres, juegos, etc. Es por esto que se plantea el diseño de una cartilla 
didáctica virtual interactiva que contenga actividades que se salgan de lo 
cotidiano de los libros de textos sugeridos para las instituciones como mediador 
didáctico para el aprendizaje significativo de la suma y resta de los números 
enteros; un ejemplo de una actividad didáctica contenida en la cartilla y que le 
apunta a este principio es el juego de la ruleta, donde ésta les dará un valor para 
acomodar en la recta numérica y sus respuestas correctas darán puntuaciones 
para alcanzar el logro. 
 . Principio de la no utilización de la pizarra, de la participación activa del alumno, 
de la diversidad de estrategias de enseñanza: este principio hace referencia a que 
para alcanzar el aprendizaje significativo no se debe limitar la enseñanza al 
tablero, sino que se debe hacer uso de las diferentes estrategias que hay para la 
enseñanza, como lluvias de ideas, mesas redondas, gráficos, etc., donde el 
alumno pueda participar en diferentes actividades que apuntan a la consecución 
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del objetivo, esto para hacer del proceso algo más participativo, entretenido y 
provechoso. Uno de los propósitos de la cartilla didáctica virtual es deslimitar la 
enseñanza de la suma y resta de los números enteros del tablero para tener la 
atención e interés de los estudiantes con una de las herramientas tecnológicas 
que más les gusta como lo es el computador y desafíos que mantienen capturada 
su atención, para poder obtener un aprendizaje significativo. Ejemplo de una 
actividad que le apunta a este principio es el interactuar con problemas de la vida 
cotidiana, como el enfrentarse a la solución de ejercicios de ascensores, 
problemas de préstamos y deudas, y de altidudes. 
 
Si bien es cierto que pasar del modo de enseñanza de transcribir del libro al cuaderno 
diferentes conceptos es difícil de abandonar de un momento para otro, se pretende 
comenzar a hacerlo con la suma y la resta de números enteros, dada su importancia para 
el resto del bachillerato y la problemática detectada en su aprendizaje.  
 
Además parafraseando a Gowin, el estudiante para aprender significativamente debe 
estar predispuesto a aprender los nuevos contenidos para poder asociarlos con los 
anteriores. Es por esto que en la búsqueda de lograr el objetivo de facilitar los 
estudiantes en el aprendizaje de las operaciones suma y resta de los números enteros, 
se encontró respuesta en la significación y objetivo de los materiales educativos, ya que 
según Moreira son la utilización de materiales diversificados y cuidadosamente 
seleccionados, los que facilitan el aprendizaje significativo crítico.  Además Ausubel 
establece dos factores que deben contener los materiales educativos que se aprende 
para que sean potencialmente significativos para los estudiantes, uno es que sean  
relacionables con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria, esto 
implica que el material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y 
sustancial (no al pie de la letra) con las ideas correspondientes y pertinentes que se 
hallan disponibles en la estructura cognoscitiva específica del alumno, a este factor se le 
llama “significado lógico”, este significado se refiere a las características inherentes del 
material que se va aprender y a su naturaleza. Cuando el significado potencial se 
convierte en contenido cognoscitivo nuevo, diferenciado e idiosincrático dentro de un 
individuo en particular como resultado del aprendizaje significativo, se puede decir que ha 
adquirido un “significado psicológico” , el segundo factor, de esta forma el emerger del 
significado psicológico no solo depende de la representación que el alumno haga del 
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material lógicamente significativo, “ sino también que tal alumno posea realmente los 
antecedentes ideativos necesarios” en su estructura cognitiva. 
Por otra parte esta cartilla tendrá un diseño práctico y fácil de entender, contendrá 
diferentes actividades entretenidas con el fin de facilitar el aprendizaje significativo de la 
suma y resta de los números enteros. Estas actividades van desde juegos de ruleta hasta 
problemas cotidianos medibles y experimentables por los mismos estudiantes. Sus 
contenidos serán:  
- Concepto de número entero 
- Representación gráfica de números enteros en la recta numérica 
- Valor absoluto en los números enteros 
- Orden en el conjunto de los números enteros 
- Suma de números enteros 
- Resta de números enteros 
- Operaciones con signos de agrupación 
 
En síntesis son la teoría del aprendizaje significativo crítico y la perspectiva de los 
materiales potencialmente significativos, los fundamentos teóricos que soportan 
pedagógicamente la creación de la cartilla didáctica.  
4.2 Marco conceptual 
Sabemos que el hombre usó los números naturales por la necesidad de contar y ordenar 
su ganado y cosechas en la antigüedad, pero se llega a un momento donde los números 
naturales no son suficientes para la contabilidad un poco más avanzada, es decir, ¿cómo 
entender que determinados números indicaban faltantes? ¿O deudas? ¿O perdidas? ¿O 
como comparar las temperaturas con otras regiones? Son cuestiones como estas las que  
hicieron que naciera la necesidad de los números enteros, que incluyen esos números 
naturales, el cero, pero también los números negativos. 
La importancia de la comprensión de los números enteros y de saberlos operar, radica en 
que amplía en el estudiante su campo numérico para desarrollar el pensamiento 
numérico en general y le da una herramienta indispensable para desenvolverse en su 
entorno cotidiano ya que siempre está enfrentado aún sin saberlo al uso de ellos. 
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Además de que para enfrentar el resto de su ciclo escolar le será indispensable tener 
dominio de estos números, por ejemplo por sus conexiones intra-matemáticas y con otras 
materias; en los conceptos trigonométricos como los ángulos positivos y negativos, el 
plano cartesiano para la localización de puntos que no es más que dos rectas numéricas 
una horizontal y otra vertical que tienen en común la posición cero. Con relación al 
algebra existe un paralelo entre las operaciones básicas con números enteros y las 
operaciones básicas con términos semejantes. En la física se aplican en magnitudes 
vectoriales como la velocidad y desplazamiento. En la contabilidad se aplican en los 
conceptos de balance como el de pasivo y activo. La secuencia didáctica pretende que 
los estudiantes valoren la importancia de este conjunto de números como base 
fundamental para una comunicación eficaz en los diferentes contextos laborales y 
profesionales que el hombre ejerce.  
Ni se diga además de la importancia en la cotidianidad, un estudiante se sabrá ubicar 
sobre o debajo del nivel del mar, entenderá las temperaturas de diferentes lugares o 
cosas  que están por debajo de 0°, comprenderá las ganancias y pérdidas en un reporte 
contable, sabrá cuando le quedan debiendo dinero o por el contrario cuando lo queda 
debiendo, aunque esto empíricamente ya lo manejan sabrán la procedencia de estos 
resultados y su interpretación, etc. 
Además saliéndonos del ciclo escolar y yendo más allá cualquier profesión en algún 
momento requerirá de los números enteros, así de indispensables son, van mayormente 
claro está desde las profesiones de base matemática como las ingenierías para hacer 
todos sus cálculos, arquitectura para planear estructuralmente cualquier obra, cartografía 
para hacer sus escalas y dimensiones, biología para el control de números de especies 
por ejemplo, hasta las que no como artes para darle orden y ubicación a los 
componentes de sus obras, y los oficios tan reconocidos como los tenderos para no 
quebrar sus negocio. 
4.3 Marco legal 
En los conceptos legales en los que se basa este proyecto se presenta en el siguiente 
normograma. 
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Tabla 1. Marco legal 
NORMATIVIDAD Texto Contexto 
2.3.1 Institucional 
Proyecto educativo 
institucional Benedikta Zur 
Nieden. P.E.I (2016). 
Una de las creencias de la 
institución es que “El 
proceso de enseñanza- 
aprendizaje como una 
relación dinámica y 
dialógica que se enriquece 
con las características de 
los diferentes miembros de 
la comunidad educativa, 
creando experiencias 
significativas para todos los 
actores. 
Se quiere que el paso por la 
institución sea de provecho 
para la vida de cada uno de 
sus actores, como 
herramientas para el 
desempeño en la vida 
cotidiana.  
2.3.2 Regional 
Plan Educativo Municipal  Itagüí, educada incluyente 
sostenible e innovadora. Es 
la expresión que identifica 
nuestro plan educativo 
municipal. 
Quiere garantizar una 
educación de calidad y 
eficiente, para consolidar un 
municipio competente e 
innovador. 
Plan de desarrollo de 
Antioquia 
 “Antioquia la más educada” 
es la expresión que 
identifica el plan de 
desarrollo educativo a nivel 
departamental. 
Apoyada en la ciencia y la 
tecnología, busca el 
desarrollo de programas de 
innovación en pro de la 
calidad de la educación en 
los colegios. 
2.3.3 Nacional 
Estándares básicos de 
competencias en 
Matemáticas. M.E.N (2004) 
Constituyen uno de los 
parámetros de lo que todo 
niño, niña y joven debe 
saber y saber hacer para  
Es una guía para la 
producción de textos 
escolares, materiales y 
demás apoyos educativos, 
así como la toma de  
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Tabla 1:(Continuación)   
NORMATIVIDAD Texto Contexto 
 lograr el nivel de calidad 
esperado a su paso por el 
sistema educativo. 
decisión por parte de las 
instituciones y docentes 
respecto a cuál utilizar. 
Derechos básicos de 
aprendizaje. DBA. (2015). 
Es una herramienta dirigida 
a toda la comunidad 
educativa para identificar 
los saberes básicos que 
han de aprender los 
estudiantes en cada uno de 
los grados de la educación 
escolar, de primero a once, 
y en las áreas de Lenguaje 
y Matemáticas. 
Son un apoyo para el 
desarrollo de propuestas 
curriculares que pueden ser 
articuladas con los 
enfoques, metodologías, 
estrategias y contextos 
definidos en cada 
establecimiento educativo. 
Ley 115 Ley general de 
educación. Artículo 22. 
“El desarrollo de las 
capacidades para el 
razonamiento lógico, 
mediante el dominio de los 
sistemas numéricos, 
geométricos, métricos, 
lógicos, analíticos, de 
conjuntos de operaciones y 
relaciones, así como para 
su utilización en la 
interpretación y solución de 
los problemas de la ciencia, 
de la tecnología y los de la 
vida cotidiana” 
 
Las matemáticas como 
herramienta para solucionar 
las problemáticas del diario 
vivir. 
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Tabla 1 (continuación) 
NORMATIVIDAD Texto Contexto 
Constitución nacional 
Artículo 67 
“La educación es un 
derecho y un servicio 
público que tiene una 
función social; en ella se 
busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica y …” 
La educación como 
herramienta para el 
desarrollo social y 
económico de las naciones. 
 
4.4 Marco espacial 
 
La Institución Educativa, BENEDIKTA ZUR NIEDEN, está situada al norte del Municipio 
de Itagüí, en la comuna 4, en el barrio La Hortensia, calle 80 Nro. 57-16. 
La Institución ofrece educación formal en tres jornadas, en los niveles de Transición, 
Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Académica, además cuenta con educación 
de adultos en la jornada nocturna, a través de los ciclos integrados denominados CLEIS. 
Su población está entre los estratos 1,2 y 3. 
En el Proyecto educativo institucional Benedikta Zur Nieden. P.E.I (2016) se contempla 
en la Misión “…potencia la formación y el desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos; 
promoviendo en la comunidad educativa, la igualdad de oportunidades, los valores, el 
desarrollo de competencias tecnológicas, investigativas, sociales, culturales, deportivas, 
cognitivas y ambientales para el mejoramiento de su entorno y de su calidad de vida 
Además de que la esencia del P.E.I. es la de formar jóvenes desde la integralidad para 
que sean competentes y puedan hacer sus aportes a la sociedad. Es por esto que el 
presente proyecto se articula bien a las finalidades de la institución, pues el tema a tratar 
es de suma importancia en la cotidianidad de las personas como anteriormente se ha 
explicado y contribuye a esa integralidad de los nuevos ciudadanos propuesta y a darles 
la igualdad de oportunidades y el mejoramiento de la calidad de vida y entorno que 
contempla la misión de la institución. 
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5. Diseño metodológico 
5.1 Enfoque 
 
“La metodología representa la manera de organizar el proceso de la investigación, de 
controlar los resultados y de presentar posibles soluciones al problema que nos llevará a 
la toma de decisiones” (Zorrilla y Torres, 1992). 
El término de investigación –acción lo desarrollo Kurt Lewins en los años 1946 y es 
utilizado en muchos enfoques. La investigación-acción es una metodología de 
investigación orientada a lo social y a la educación, en este caso hacia el cambio 
educativo por medio de la obtención de resultados con el propósito de mejorar una 
situación que está afectando a un grupo de sujetos, esto es lo fundamental en ella, la 
exploración reflexiva que el profesional hace de su práctica y de su capacidad para 
introducir mejoras en ella. El presente trabajo se realiza bajo el enfoque cualitativo a la 
cual pertenece dicha metodología, el cual Taylos y Bodgan (1987, p.20) lo describen de 
la siguiente manera: “se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce 
datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas y escritas y la 
conducta observable”, o para Pérez Serrano(1994, p. 46) la investigación cualitativa es 
considerada “como un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en la 
que se toman decisiones sobre lo investigable en tanto se está en el campo de estudio”. 
En este caso el foco de atención de los investigadores cualitativos es la realización de 
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descripciones detalladas de situaciones eventos, personas, interacciones y 
comportamientos observables, incorporando la voz de los participantes, sus experiencias, 
actitudes, pensamientos y reflexiones tal y como son expresadas por ellos mismos 
(Colmenares E., Piñeros A., 2008). 




Son métodos de investigación la exploratoria, la descriptiva, correlacional o explicativa, 
pero el método a seguir en esta propuesta por ser el que más se ajusta será el 
descriptivo. Frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y 
eventos. Sampieri (1998, p. 60) dice: los estudios descriptivos permiten detallar 
situaciones y eventos, es decir como es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y 
busca especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. 
Las fases a desarrollar para el logro de los objetivos propuestos en trabajo se adoptan 
por cuanto esta propuesta describe la problemática en el aprendizaje de la suma y resta 
de los números enteros en el grado 7° y mide el impacto de la aplicación de la solución 
propuesta. Dichas fases se presentan a continuación, ellas son las 3 fases que se 
desarrollan en el enfoque de la investigación-acción, ellas son:  
Diagnóstico: En esta etapa se hizo una revisión de los resultados que se obtienen en los 
grados séptimos de la I.E. Benedikta Zur Nieden con respecto al aprendizaje y dominio 
de la suma y resta de los números enteros. Se evidencian grandes dificultades para 
comprender la significación y uso del signo menos al igual que su operación. Para estos 
resultados se identifica la falta de interés por parte de los estudiantes por aprender el 
tema por la forma en como el docente y el texto guía abordan el contenido. Es por esto 
que se pretende crear una cartilla con actividades didácticas y llevadas a la vida cotidiana 
para lograr el aprendizaje significativo de dicho tema. 
Acción: Se hizo una búsqueda tanto física como virtual de material didáctico disponible 
en el momento usado para la enseñanza de la suma y resta de los números enteros y a 
partir de allí poder diseñar las actividades correspondientes enfocadas al mejoramiento 
en el aprendizaje con la propuesta planteada en el presente trabajo. Luego, se procederá 
al diseño de la cartilla y sus actividades, y posteriormente a su elaboración.  
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Evaluación: La cartilla será sometida a la evaluación del jurado de tesis, quienes 
definirán la idoneidad de la cartilla y darán sus apreciaciones ya sea para realizar 
correcciones o para su aprobación.   
Todo este método será aplicado con el fin de tener una estructura que oriente de forma 
organizada la ejecución de cada una de las actividades. 
Es imperativo resaltar que durante el diseño de la cartilla virtual y dada la situación de 
paro de maestros presentado este año, por factor tiempo la cartilla virtual no podrá ser 
aplicada en las aulas de clase con los estudiantes de grado séptimo de la Benedikta Zur 
Nieden, por tanto durante el último semestre del presente año el proyecto cambia de 
objetivo siendo este el del diseño de la cartilla virtual, y será esta cartilla la que se evalúe 
para en el próximo año ser implementada en la institución por parte del docente 
5.3 Instrumentos 
 
Para la realización de cada una de las actividades de esta propuesta se requieren de 
algunas herramientas, a saber: 
Resultados de procesos de enseñanza y aprendizaje anteriores: Son el porcentaje de 
pérdida de las pruebas saber y de los periodos 1 y 2 de los años 2014 y 2015 de 
matemáticas los que identifican las dificultades que tienen los estudiantes para abordar el 
tema de la suma y resta de números enteros. Además de evaluar el impacto que tuvo la 
aplicación de la presente propuesta. 
Buscadores de internet: donde el google se usa como herramienta para obtener la 
información de lo que virtual y actualmente se maneja para la enseñanza de la suma y 
resta de los números enteros. 
Libros: como herramienta para obtener la información de lo que se viene manejando 
actualmente en las aulas de clase para la enseñanza de la suma y resta de los números 
enteros. 
Herramientas de diseño y construcción: lenguaje de creación web como el HTML y el 
CSS, por, por medio de los cuales se diseñará la cartilla virtual. 
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5.4 Población y muestra 
 
La propuesta didáctica está dirigida a estudiantes de los grados 7° de la jornada de la 
mañana de la Institución Educativa Benedikta Zur Nieden, ubicada al norte del municipio 
de Itagüí, comuna 4, situada en el barrio la Hortencia, niños y niñas entre los 12 y los 15 
años, que en su mayoría viven aledaños a la institución de estratos 1, 2 y 3. 
5.5 Delimitación y alcance 
La presente propuesta didáctica está encaminada a la enseñanza de la suma y resta de 
los números enteros a través de una cartilla didáctica que facilite en los estudiantes la 
adquisición de este concepto de forma significativa ya que se evidencian dificultades para 
lograrlo. 
5.6 Planeación de actividades 
 
Tabla 2: Planeación de Actividades 
FASE OBJETIVO ACTIVIDADES 
Fase 1: Diagnóstico Identificar el problema, 
formular la pregunta y 
proponer la solución a 
dicha propuesta.  
 
1.1 Revisión bibliográfica 
de los documentos del 
MEN enfocados a los 
estándares en la 
enseñanza de los números 
enteros y la enseñanza de 
la matemática de séptimo 
grado. 
1.2 Revisión bibliográfica 
sobre el aprendizaje  




FASE OBJETIVO ACTIVIDADES 
  significativo en la 
enseñanza de los números 
enteros. 
  1.3 Revisión de resultados 
del primer periodo en el 
área de matemáticas de los 
estudiantes del grado 7. 
1.4 Revisión de material 
físico y virtual sobre la 
enseña de la suma y resta 
de los números enteros. 
Fase 2: Diseño Diseñar las actividades de 
la cartilla didáctica y la 
cartilla misma. 
2.1 Diseño de actividades. 
2.2 Diseño de la cartilla 
didáctica. 
Fase 3: Evaluación Valorar la coherencia, 
idoneidad y navegabilidad 
de la cartilla virtual para 
poder ser aplicada en un 
futuro en las aulas de 
clase. 
3.1 Evaluación por parte de 
los jurados de tesis 
asignados por la 
universidad. 
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6. Cronograma de actividades 
Tabla 3: Cronograma de actividades 
Actividades Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 x x               
Actividad 1.2    x x             
Actividad 1.3     x x x           
Actividad 2.1     x x x x x        
Actividad 2.2        x x x x x x x   









7. Revisión bibliográfica y diseño de cartilla 
7.1 Revisión bibliográfica 
 
Para el diseño de la cartilla interactiva virtual, se hizo un revisión bibliográfica tanto física 
como virtual de como en la actualidad en las instituciones educativas se aborda el tema 
de la suma y resta de los números enteros. Una de esas primeras revisiones que se hizo 
fue del libro “Soluciones matemáticas 7” que es utilizado como apoyo en la institución 
educativa Benedikta Zur Nieden del municipio de Itagüí. En él se encontró que los temas 
se abordaban primero con el concepto teórico, un par de ejemplos y luego una serie de 
ejercicios para resolver. En él no se encontraron ejercicios que se adaptarán a 
situaciones de la vida cotidiana ni ejercicios que se salieran de lo convencional. Este libro 
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Figura 7-1: Soluciones matemáticas 7 
 
Otra de las fuentes físicas revisadas fue el libro “Rutas matemáticas 7” de la editorial 
Santillana que también se utiliza como apoyo en la institución educativa y del cual no se 
encontró diferencias en la forma de abordar el tema al texto anterior. Ninguno de los dos 
propone actividades diferentes, que se salgan de lo tradicional y que sean capaz de 
capturar la atención de los estudiantes para que el aprendizaje de la suma y resta de los 
números enteros sea significativo. 
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Figura 7-2: Rutas matemáticas 7 
 
 
Durante el año 2017 el MEN dio a las instituciones educativas de todo el territorio 
nacional unos libros para el apoyo de la educación, en cantidades suficientes para darle 
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a cada estudiante su propio texto, pero al igual que los textos anteriores, se encontró que 
el manejo del tema en cuestión no varía, no tiene nada alternativo que sea capaz de 
cautivar a los estudiantes de esta era tecnológica. 
Figura 7 - 3: Vamos a aprender matemáticas 7 Ejercicios suma números enteros 
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Figura 7- 4: Vamos a aprender matemáticas 7. Ejercicios resta números enteros. 
 
 
En cuanto a la revisión bibliográfica virtual o cibergrafía, se encuentran muchos tipos de 
ejercicios, desde los tradicionales como los encontrados en los libros: 
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Figura 7- 5: http://www.aulafacil.com/cursos Ejercicios suma números enteros 
 
 
Hasta interactivos como los que contiene la cartilla diseñada para esta propuesta, donde 
los estudiantes utilizan el computador, Tablet o celular como medio para aprender y 
donde la corrección de esos ejercicios es inmediata, reta a los estudiantes porque llevan 
registro del tiempo acelerando el aprendizaje y siendo este significativo por generar más 
interés en los estudiantes ya que se les hace llamativas estas herramientas. Además de 
ilustrar situaciones cotidianas que hacen más palpable la utilidad de lo que está 
aprendiendo. 
Figura 7- 6: https://www.vitutor.com/di/e/a_4e.html. Problemas prácticos suma y resta 
números enteros. 
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Figura 7-7: https://www.thatquiz.org/es/practicetest?8x4d9hkw9ofi. Suma números 
enteros 
 
7.2 Diseño de la cartilla virtual 
 
El principal objetivo de esta cartilla es lograr capturar la atención de los estudiantes 
mediante la utilización de medios tecnológicos para el aprendizaje de la suma y resta de 
los números enteros para que este sea significativo. Es por esto que la cartilla cuenta 
con: 
Una parte inicial que da la bienvenida a la cartilla y un video introductorio interactivo 
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Figura 7-8: Video interactivo introductorio 
 
Al pasar la página se encuentra la tabla de contenido y una invitación a seguir 
aprendiendo: 
Figura 7-9: Tabla de contenido 
 
Al darle siguiente se pasa al tema de la recta numérica, donde se muestra como van 
acomodados los números positivos y negativos en la recta numérica y se invita a pasar la 
página para encontrar un reto y ver si se comprendió el tema: 
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Figura 7-10: La recta numérica 
 
El reto consiste en un juego interactivo de una ruleta que al hacerla girar dará unos 
números que los estudiantes deberán acomodar correctamente en la recta numérica. 
Tienen hasta dos intentos para lograr una buena calificación y así poder avanzar al 
siguiente tema: 
Figura 7-11: Ejercicios interactivos. Ruleta 
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Luego de superar el reto de la ruleta, se pasa la página y se encuentra una breve 
explicación de lo que son los números opuestos y un ejemplo. De allí se encuentra una 
invitación a practicar lo aprendido: 
Figura 7-12: Números opuestos 
 
Al pasa la página nuevamente se enceuntra el reto, que consiste en escribir el número 
opuesto de las opciones que allí se presentan. Al darle click en cada uno de los 
renglones morados estos se levantan dejando al descubierto el espacio para escrbir, en 
cuanto se pasa de renglón la respuesta se oculta para evita que entre los estudiantes se 
copien, al terminar de escribir las respuestas se da en calificar y en la parte superior ela 
cartilla le muestra la nota (de 1.0 a 5.0) según los aciertos y desaciertos que tuvo. En 
este reto también cuentan con dos intentos en caso de que tuvieran errores y quisieran 
mejortar la nota o superar a alguno de sus compañeros. Al superar los dos intentos de 
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Figura 7- 13: Números opuestos - Reto 
 
En al siguiente página se muestra un ejemplo en el cuál se usan los números enteros en 
la cotidianidad, como lo es en la medición de la temperatura; e invita a modo de dato 
curioso consultar la temperatura actual de la ciudad donde se encuentran: 
Figura 7- 14: Uso números enteros (Temperatura) 
 
Al darle en siguiente, se encuntra una breve explicación de lo que es el valor absoluto de 
los números con su respectivo ejemplo, y luego la invitación al reto de este tema: 
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Figura 7- 15: Valor absoluto – Teoría y ejemplo 
 
Al pasar la página se encuentra con una cantidad de números a los cuales se les debe 
escribir sus respectivos valores absolutos. Cuentan con la misma dinámica del reto 
anterior de los dos intentos para mejorar sus notas en caso de errores: 
Figura 7- 16: Valor absoluto - Reto 
 
Al superar el reto anterior se puede pasar la página para encontrarse con una explicación 
acerca del orden de los números enteros también con sus respectivos ejemplos para su 
comprensión y de igual manera la invitación para pasar nuevamente la página y 
encontrar el reto que probará sus nuevos conocimientos: 
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Figura 7- 17: Orden en el conjunto de los números reales 
 
 
Figura 7- 18: Orden en el conjunto de los números reales – Reto 1 
 
Después se viene un reto más práctico, más enfocado a situaciones de aplicabilidad, 
donde se pide después de analizar la gráfica donde se encuentran varios buzos a 
diferentes profundidades, el orden de ellos del más profundo al más superficial: 
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Figura 7- 19: Orden en el conjunto de los números reales – Reto 2 
 
Y luego de calificar este reto se viene uno más donde los estudiantes deben ubicar la 
altura o profundidad de los objetos que se encuentran la imagen: 
Figura 7- 20: Orden en el conjunto de los números reales – Reto 3 
 
Con el reto anterior se termina de trabajar los temas preliminares necesarios para 
abordar la suma y resta de los números enteros. Ahora comienza la suma de los 
números enteros, con su respectiva explicación y ejemplos: 
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Figura 7- 21: Suma de los números enteros – Teoría y ejemplos 
 
Y al darle siguiente se encuntran con el reto de la suma de los números enteros, donde 
se pide dar el resultado de algunas sumas con estos números:  
Figura 7- 22: Suma de los números enteros – Reto 1 
 
Al calificar este reto y pasar la página se encuentra una nueva actividad, que consiste en 
encontrar los números, ya sean negativos o positivos necesarios, para que al sumarlos 
por todos lados el resultado sea 8, y al lado un mensaje de motivación: 
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Figura 7- 23: Suma de los números enteros – Reto 2 
 
Una de las caracteristicas importantes de esta cartilla, es poder alcanzar el parendizaje 
significativo de este tema, para lo cual se plantea mostrar a los estudiantes la 
aplicabilidad de estos números en la cotidianidad de sus vidas y por lo cual se hace 
importante dominar ese tema, por eso en las páginas siguientes se encuntran unos 
problemas prácticos que se resuelven con la suma de los números enteros:  
Figura 7- 24: Suma de los números enteros - Problemas prácticos 1 
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Figura 7- 25: Suma de los números enteros – Problemas prácticos 2 
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Figura 7-27: Suma de los números enteros – Problemas prácticos 4 
 
 
Figura 7-28: Suma de los números enteros – Problemas prácticos 5 
 
Al responder este último reto de la suma de los números enteros, se encuentra una corta 
explicación de como se restan estos números, sus respectivos ejemplos y la invitación a 
resolver algunas restas: 
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Figura 7- 29: Resta de los números enteros – Teoria y ejemplos 
 
Y al darle en siguiente se encuntran con las siguientes restas: 
 
Figura 7- 30: Resta de los números enteros – Reto 
 
Y al igual que en la suma, unos ejercicios de afianzamiento y luego ejercicios prácticos: 
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Figura 7-31: Resta de los números enteros – Problemas prácticos 1 
 
Y algunos más, acerca de finanzas básicas: 
 
Figura 7-32 : Resta de los números enteros – Problemas prácticos 2 
 
Ahora que los estudiantes han comprendido la suma y resta de los números enteros en 
este punto, se esperan que puedan hacerlo también al encontrarse con signos de 
agrupación, para esto en la página siguiente se dan las indicaciones de como resolverlo y 
la invitación para que pasen al reto: 
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Figura 7-33: Operaciones con signos de agrupación 
 
El reto consiste en poner el resultado de las operaciones que se piden, la cuales usan 
signos de agrupaciones: 
 
Figura 7-34 : Operaciones con signos de agrupación - Reto 
 
Y por último un problema práctico sobre el recorrido de una lagartija para comerse a una 
araña, a saber: 
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Figura 7-35 : Operaciones con signos de agrupación- Problema práctico 
 
Al finalizar las actividades de la cartilla, el estudiante deberá guardar su proceso 
digitando su nombre, así el sistema guardará su tiempo y calificaciones obtenidas en 
cada uno de los retos, de las cuales sacará un promedio para la nota final:  
 
Figura 7-36: Registro de notas 
 
Cuando a la cartilla se ingresa con el perfil de administrador, es decir, como docente y no 
como estudiante, se muestra la planilla con el registro de cada uno de los estudiantes, su 
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tiempo y su nota final. Esto con el fin de poder monitorear y calificar el desempeño de los 
estudiantes. 
 
Figura 7-37: Planilla de registro 
 
 
Al ingresar a la cartilla se encuentra con una pantalla que le pide a los estudiantes 
usuario y contraseña para acceder a ella y comenzar a trabajar, este usuario y 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 
8.1 Conclusiones 
 
-El proceso de la elaboración de la cartilla resultó muy satisfactorio ya que permitió una 
contextualización con las nuevas formas de comunicación y de aprendizaje usando las 
herramientas virtuales, que están a la orden del día a los intereses de los jóvenes de hoy, 
permitiendo así que los aprendizajes sean significativos. 
- El desarrollo de este objeto virtual (cartilla) es una contribución a la enseñanza de la 
suma y resta de números enteros, por medio de actividades interactivas de trabajo en 
equipo e individual, tratando de encontrar la forma en el que el aprendizaje de este 
concepto sea significativo, mucho más agradable y fácil para los estudiantes. Se espera 
que una vez implementada esta herramienta se pueda compartir con más docentes para 
ayudar a que sus experiencias con este tema también logren ser más significativos. 
- No se pueden negar las transformaciones que ha tenido la sociedad en los últimos años 
en cuanto a su forma de comunicarse gracias a los avances tecnológicos cada vez más 
acelerados, lo cual también sugiere un cambio en la construcción del conocimiento y a su 
vez en el uso de recursos para este fin. Es por esto que la educación no puede pretender 
seguir impartiendo conocimientos de la misma forma como lo ha venido haciendo. Debe 
ser coherente con estas nuevas formas de comunicación, de impartir conocimientos, para 
que los objetivos educativos se cumplan y el aprendizaje pueda ser significativo al estar 
actualizado con los intereses y afinidades de los estudiantes de ahora. 
-Los aportes realizados por Moreira en el aprendizaje significativo y aprendizaje 
significativo crítico respectivamente, que sirvieron como referentes en este trabajo cobran 
fuerza dadas las actuales necesidades formativas de nuestra sociedad, la cual requiere 
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Se recomienda que como paso a seguir en el presente proyecto, se lleve a trabajo con 
los estudiantes y así poder sacar conclusiones y seguir  ajustando la cartilla con el fin de 
mejorarla constantemente para sacar el máximo provecho a esta herramienta y 
maximizar los objetivos alcanzados con ella.  
Dada la era tecnológica por la que se atraviesa actualmente los docentes deben estar 
comprometidos con las oportunidades de capacitación que nos brindan, ya que es la 
forma de estar actualizados y de esta manera tener las competencias suficientes para 
llevar al aula estrategias acordes con las necesidades de los estudiantes. 
Utilizar la herramienta del internet para hacer accesible la cartilla a más docentes y poder 
contribuir de esta manera a que sus experiencias con la enseñanza de la suma y resta de 
números enteros sean más significativas en sus aulas de clase.
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